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Himmah, Aliyatul. 2012. Perancangan Kembali Citra Muslim Fashion Center 
di-Malang. Dosen Pembimbing  Ernaning Setyowati, M.T., Tarranita 
Kusumadewi, M.T. dan Dr Munirul Abidin, M.Ag. 
Kata kunci: Perancangan Kembali Citra, Muslim, Fashion, Center, 
Metafora Intangible Libasuttaqwa, Pakaian Taqwa 
Citra merupakan bangunan yang memiliki fungsi sebagai pusat 
perdagangan tekstil, bahan tekstil mentah, bahan setengah jadi, ataupun 
yang sudah jadi, yang berada di pusat kota Malang untuk fasilitas yang 
dapat memenuhi kebutuhan bagi masyarakat setempat maupun masyarakat 
awam (pendatang). Perancangan obyek ini memiliki tujuan utama yaitu 
Perancangan kembali Citra Malang menjadi sebuah Citra Muslim Fashion 
Center dengan skala menengah ke atas dalam segi perancangan yang 
arsitektural dengan penerapan tema Metafora Intangible Libasuttaqwa dan 
konsep dalam perancangan. Citra Muslim Fashion Center merupakan 
pusat fashion muslim yang disediakan untuk masyarakat umum dan 
masyarakat pendatang. 
Metode kajian dari perancangan ini meliputi metode pengumpulan data, 
studi literatur, survey lapangan dan studi banding mengenai tema objek 
perancangan yang telah dilakukan pada toko Citra yang berada di Jl. Syarif 
Al-Qodir No. 24 Malang serta studi objek lain yang memiliki fungsi sama 
seperti di pertokoan karita Jogjakarta yang merupakan pertokoan Muslim 
Fashion. 
Dari metode yang telah dilakukan menghasilkan sebuah konsep yang 
berusaha mewadahai seluruh aspek perancangan. Konsep dasar 
perancangan yang digunakan adalah “Pakaian Taqwa”. Yaitu konsep yang 
mengambil dari karakteristik pakaian taqwa sebagai bentuk dan 
penyusunan banguna. Hal ini merupakan integrasi yang secara langsung 
berkaitan dengan tema Metafora Intangible Libasuttaqwa dengan  nilai-
nilai keislaman yaitu menutupi seluruh tubuh selain yang dikecualikan 
syarat, bukan berfungsi sebagai perhiasan, tidak tembus pandang, tidak 
ketat hingga memperlihatkan lekuk tubuh, tidak menyerupai pakaian khas 







Himmah, Aliyatul. Of 2012. Redesign Citra Muslim Fashion Center in 
Malang. Supervisor Ernaning Setyowati, M.T. , Tarranita Kusumadewi, 
M.T. and Dr Munirul Abidin, M.Ag.  
Keywords: Redesign Citra, Muslim Fashion Center Metaphors Intangible 
Libasuttaqwa, Taqwa Clothes.  
Citra is a building that has a function as a center of textile trade, textile 
raw materials, semi-finished material, or a ready-made, which is located in 
the center of Malang for facilities that can meet the needs of local 
communities and ordinary people (migrants). The design of this object has 
the main purpose Redesign of the citra into an Citra of Muslim Fashion 
Center with a medium scale up in terms of architectural design with the 
application of the themes and concepts Libasuttaqwa Intangible metaphors 
in the design. Citra of Muslim Fashion Center is the center of Muslim 
fashion is provided for the general public and immigrant communities.   
Method of designing this study include the method of data collection, 
literature studies, field surveys and comparative studies on the theme of 
the design objects that have been made in the citra store on Jl. Sharif Al-
Qodir No. 24 Malang and other objects of study that has the same function 
as in Jogjakarta karita shopping mall which is the Muslim fashion.  
Of methods that have been done trying to produce a concept design 
placing all aspects. The basic concept design used is' Taqwa Clothes ". 
That is a concept that takes the characteristics of clothing as a form of 
piety and preparation. This is an integration that is directly related to the 
theme of Metaphors Intangible Libasuttaqwa with Islamic values which 
cover the entire body except the excluded condition, rather than 
functioning as an ornament, not transparent, not strictly to show curves, 












المشرف: ايرنانيع سيتيوواتي  العودة تصميم الأزياء، صورة مسلم في مالانغ.مركز . ٢٠١٢ عالية الهمة،
 الماجيستيرو تارانيتا كوسوما ديوي الماجيستيروالدكتور منيرالعابدين، الماجيستير
 
: تصميم سيترا العودة، مسلم، والأزياء، ومركز، والاستعارات لباسالتقوى غير المادي، مفتاح الكلمات
   ملابس التقوى
 
الصورة عبارة عن مبنى يحتوي على وظيفة كمركز للتجارة المنسوجات، والمواد الخام النسيجية 
نصف المصنعة، أو الجاهزة، والذي يقع في وسط مدينة مالانغ للمرافق التي يمكن أن تلبي  والمواد
ادة التصميم الغرض احتياجات المجتمعات المحلية والناس العاديين (المهاجرين). تصميم هذا الكائن لديها إع
الرئيسي من صورة إلى صورة من الأزياء مسلم مركز ماليزيا مع نطاق والمتوسطة ما يصل من حيث 
التصميم المعماري مع التطبيق من الموضوعات والمفاهيم الاستعارات لباس التقوى غير المادي في 
تمعات عامة الناس التصميم. وتقدم صورة من مركز الموضة مسلم هي مركز الموضة مسلم للمج
   والمهاجرين.
طريقة تصميم هذه الدراسة تشمل طريقة جمع البيانات، ودراسات الأدب، والمسوحات الميدانية 
والدراسات المقارنة حول موضوع الكائنات تصميم التي بذلت في مخزن الصورة على جى. الشريف القادير 
ه بنفس وظيفة في مركز للتسوق يوكياكارتا الذي هو مالانغ وغيرها من الأشياء من الدراسة أن لدي ٢٢ رقم
           الموضة مسلم.
جميع الجوانب. تصميم  استيعابمن الأساليب التي تم القيام به فى محاولة لوضع مفهوم التصميم 
المفهوم الأساسي المستخدم هو "ملابس التقوى". هذا هو المفهوم الذي يأخذ على خصائص الملابس كنوع 
وى والعمارات إعداد. وهذا هو التكامل الذي يرتبط مباشرة بموضوع لباس التقوى الاستعارات غير من التق
المادي مع القيم الإسلامية والتي تغطي كامل الجسم ما عدا حالة استثناء، بدلا من أن تعمل بوصفها زخرفة، 
 كفروا أو الأشرار. ليست شفافة، وليس بدقة لإظهار المنحنيات، لا يشبه لباس نموذجية من الناس
 
 
 
 
 
